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860820 揺 の 収 支 の 農 家 間 較 差〔21$- I 〕
宮 JI!修 一
所 有 田 の 位 置 （ 台 地 部 、 平 地 部 ） や 、 各 プ レ ー ン 内 の 抵 泣 田 苗 読 の 割 合 に よ っ
品 種 、 議 植 密 度 が 異 な っ て い る こ と は 読 に 報 告 し た （ D D ニユ
東 高 ア ジ ア 研 究 23巻 3号） 0  
て 各 農 家 の 作 期 、
18号、 Second Interim Report 及 び
こ こ で は 収 主 に 関 す る 農 家 龍 の 遣 い に つ い て の 予 錯 的 な 分 折 結 果 を 報 告 す る 。
ー ス レ タ ー
対 象 農 家 と そ の 収 量
用 い た 資 料 は 1978～ 1985の 農 家 別 収 穫 高 、 1981 に お け る 所 有 ・ 耕 作 者 地 図 、 l
工
ま た 収 穫 金 の デ
984.、 85の 耕 作 区 昇 図 で あ る 。 1981年 以 来 耕 作 域 の 変 イ じ が な く 、
こ れ ら の 農 家 の 自 の 位 霊 を 図 工
ー タ lこ も 欠 割 程 や 主 主 題 の 恕 い 30翠 家 を 選 ん だ 。
/  !  
1r 
装 工 は 農 家 別 収 主 で あ る 。
に 示 す 。
類 型 化 及 び 各 類 型 の 特 性
年 ZGJ民 主 及 び 8 年 間 の 平 均 等 に 農 家 間 の 大 き な 遣 い iJ 見 ら れ た の で 、
2  
こ れ を 整
4 群 に 分 類 し た （ 図 2 ）。
（表 2 、 思 3 、 図 4 )
理 す る た め に ク ラ ス タ ー 分 析 に よ っ て 類 型 化 を 行 い 、
各 詳 の 特 設 を 簡 単 に 述 べ る と 以 下 の よ う で あ る 。
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